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scriptions classiques, soit des vers, soit des ornements en relief. 
Les canons etaient destines aux bateaux, et il en a meme exporte 
pour armer des forteresses en Italie meridionale, ainsi que pour 
le vice-roi d'Otrante et de Bari. Sur la foi de documents retrouves 
dans les archives nationales de Dubrovnik, l'auteur nous met au 
courant de ses travaux et de la fac;on dont il se procurait le mate-
riel. Il enumere aussi et decrit toutes ses ouvres, cloches et canons, 
qui se sont conserves jusqu'a nos jours ou qui sont connues seu-
lement par la mention qui en est faite . De Tollis a travaille aussi 
dans d'autres villes dalmates. Son fils Paul a herite de sa charge 
de fondem· officiel de la republique de Raguse. 
Kruno Prijatelj: Contribution a l'etude de la peinture du XV e 
siecle a Zadar et a šibenik. 
Dans la premiere partie de cet article, l'auteur nous fait con-
na1tre un tableau dalmate interessant, remontant au debut du XVe 
siecle, qu'il a decouvert ces dernieres annees a Zadar. Une campa-
raison entre cette oeuvre et trois autres tableaux de cette epoque, 
caracteristiques, de Zadar egalement (le polyptyque de l'eglise Saint-
J e an a Stanovi, la Vierge a !'Enfant de l'eglise Sa inte Marie et 
le polyptyque de l'eglise des Franciscains), amene l'auteur a con-
clure que le tableau de Zadar, bien qu'appartent a !'ecole de pein-
ture dalmate du XVe s., possede cependant, une certaine specifi-
cite a lui, residant dans le fait de souligner a sa propre maniere 
des elements gothiques purs. 
Dans la deuxieme partie de son a rticle l'auteur analyse les 
trois polyptyques de šibenik, appartenant a I't'cole dalmate du 
XVe s. Le premier, qui est le plus ancien, a disparu pendant la 
derniere guerre. Le seconde, dont la valeur artistique est grande, 
est l'oeuvre d'un artiste local et represente un des points culmi-
nants de la peinture dalmate de l'epoque. D'apres des documents 
nouveaux, l'auteur conclue que cette peinture est due au peintre 
Nicolas de šibenik, connu sous le nom de Nikola Vladanov . Dans 
le troisieme polyptyques ont peut retrouver !'influence du peintre 
Blaž Trogiranin, auteur de peintures a Tngir et a Korčula qui 
appartiennent a la premiere moitie du XVe s iecle. 
Lukša Beritić : Franc;ois Antica de l'1le de Lastovo. 
L'auteur publie quelques donnees d'archives inedites sur le 
fondeur de cloches Franc;ois Antica de Lastovo qui a vecu a Ra-
guse pendant la seconde moitie du XVIIe siecle et fut, en qualite 
de fondeur de canons, au service de la Republique. Il etait connu 
sous son nom humanistique de Francescus Lagustinus et, recem-
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ment, on vient de decouvrir dans les archives son nom croate de 
Frano (Franc;ois) Antica. Cette familie est deja mentionnee au 
XVIe siecle a Lastovo ou elle existe encore ajourd'hui. Seules 
deux de ses cloches se sont conservees a Ragu se (Dubrovnik). Il 
quitta cette ville, en 1585, pour s'installer a Venise ou il travailla 
avec Gian Battista Ton. II a fait, en 1590, pour la basilique de 
Gandino une balustrade, de style renaissance, en bronze, ornee 
de beaux reliefs. C'est son chef - d'oeuvre qu'il a signe FRAN-
CISCUS .LAGUSTINUS EPIDAVRINUS, ce qui prouve qu'il se 
considerait toujours comme Ragusain. Vers la fin de sa vie, il 
quitta Gandino pour la Polegne. Son fils Gaudencius fut aussi 
comme Iui, fondeur de cloches et !'une de ses oeuvres, datant de 
1622, se trouve encore aujourd'hui a Dubrovnik. 
Vinko Foretić: Origine de Nicolas dell' Arca. 
Sur la hasse d'une analyse de documents publiees par Cesare 
Gnudi, I'auteur conclut que Nicolas dell'Arca, sculpteur connu de 
I'epoque de la Renaissance, est originaire de Dubrovnik. Dans un 
document comptable de 1493, il est expressement appele: »magi-
stro Nicalo de Raguxa«, ce qui concorde d'ailleurs avec les ecrits 
de ses contemporains qui I'appelaient »Nicolaus ex Dalmatie pro-
vintiae« et »Nicolo Schiavo« et ecrivaient qu'il etait »nato in 
Schiavonia«. D'apres cela, on voit clairement que c'etait un Slave 
de Dubrovnik. Attendu qu'i! etait installe en Italie du Sud, d'ott il 
partit pour Bologne - il etait souvent designe comme etant de 
Bari - ou d'Apulie. 
Duško Kečkemet: Une loge de style roman. 
Se referant a des documents lt§gaux dćja publićs, et au 
d.Sveloppement de l'urbanisme dans la ville medievale de Split. 
i',; uteur explique l'hypothese selon laquelle le premier Hotel de 
Ville (Palais communal) avec »Loggia«, a l'epoque du premier 
Maire de Split, Gargano (XIIIeme siecle), ou immediatement 
apres, se serait trouve sur la vieille place de la ville - le Peri-
style actuel - pres de la cathedrale et du palais de l'Archeveque. 
L'auteur met cela en relation avec la decouverte recente d'un 
pilier central, a chapiteau roman decore, et des parties d'une ar-
ende qui appartenaient a une loggia se trouvant dans le palais de 
la familie Grisogona, au Peristyle. L'auteur presume que cet edi-
fice, tres rr.odifie aujcrd'hui par des surelevations et recon-
Ptructic.ns, fut le premier Hotel de Ville avec »loggia« et servit 
;. rl cs fins publiques pendant plus d'un siecle. Puis, apres que fut 
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